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 ВВЕДЕНИЕ 
 
Учебный курс «Теория финансов» дает возможность слушателям специальности 
«Банковское дело» овладеть теоретическими знаниями по вопросам сущности финан-
сов, финансовой системы, финансовой политики, финансового механизма, управле-
ния финансами, финансовом планировании и прогнозировании, налогообложении, 
финансах предприятий. 
Основной целью данной дисциплины является изучение слушателями теорети-
ческих вопросов сущности финансов, их функций, усвоение понятий важнейших фи-
нансовых категорий, таких как  финансовые ресурсы, финансовая политика, финансо-
вая система, финансовый механизм, государственный бюджет, социальное страхова-
ние, государственный кредит, государственный долг и др. 
Задачами изучения данного курса являются: 
- овладение слушателями необходимыми теоретическими знаниями в области 
теории финансов; 
 - усвоение взаимосвязи финансов с другими экономическими категориями 
(ценой, кредитом, оплатой труда и др.); 
 - ознакомление слушателей с основными проблемами в области финансов, 
существующими в настоящее время. 
Данный курс тесно связан с такими дисциплинами, как «Финансы организаций», 
«Страховое дело» и др., которые изучаются после изучения курса «Теория финан-
сов». Поэтому данный курс закладывает у слушателей хороший фундамент для 
успешного усвоения названных выше финансовых дисциплин. 
Одновременно курс «Теория финансов» основывается на знании других дисци-
плин: «Маркетинг и ценообразование», «Финансово-кредитные системы зарубежных 
стран». 
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 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
ТЕМА 1  СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ 
 
 Возникновение финансов и развитие науки о финансах. Развитие, укрепление и 
расширение товарно-денежных отношений как основное условие возникновения фи-
нансов. Историческая роль и место государства в дальнейшем развитии финансов и 
форм их перераспределения. 
 Финансы в системе производственных отношений. Роль, место и сущность фи-
нансов как объективной экономической категории в системе производственных от-
ношений. Специфика финансов, формы их проявления в общественном  продукте, их 
отличие от других экономических категорий. Объективные закономерности, причины 
и условия функционирования финансов. Формы денежных отношений, определяю-
щих содержание финансов. Определение сущности финансов. 
 Функции финансов как проявление их сущности. Распределительная функция. 
Механизм действия распределительной функции по распределению и перераспреде-
лению валового внутреннего продукта. 
 Контрольная функция финансов. Взаимосвязь функций финансов. Условия и 
формы реализации контрольной функции финансов. 
 Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов. Финансы в концепци-
ях различных экономических теорий и школ зарубежной финансовой науки. 
 
 
 ТЕМА 2  ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 
 
 Понятие финансовых ресурсов. Децентрализованные и централизованные фи-
нансовые ресурсы и источники их формирования. 
 Чистый доход как основной источник формирования финансовых ресурсов. 
Формы выражения чистого дохода в современных условиях. Прибыль как одна из 
форм проявления чистого дохода и основной источник расширенного воспроизвод-
ства хозяйствующих субъектов. 
 Роль государственного бюджета в формировании и использовании финансовых 
ресурсов государства. Характер и  механизм перераспределительных финансовых от-
ношений в этом звене финансовой системы. 
 Первичное распределение общественного продукта и его связь с процессами 
перераспределения. Механизм изъятия доходов в бюджет. Уровень централизации 
национального дохода в бюджете и его влияние на развитие республики. 
 Амортизационный фонд и его роль в воспроизводственном процессе. Особен-
ности амортизационного фонда как целевого источника формирования основных 
производственных фондов. Амортизационная политика как важная часть финансовой 
политики государства. 
 Формирование ссудного капитала и его взаимосвязь с финансовыми ресурсами. 
Понятие ссудного фонда. Источники ссудного капитала. Главные черты и особенно-
сти ссудного капитала. 
 Денежные доходы и сбережения населения в системе финансовых ресурсов. 
Основные направления и формы воздействия финансовой системы на доходы населе-
 ния. Денежные сбережения населения как важный элемент финансовых ресурсов. 
Формы сбережений населения. 
 Использование страхового фонда как источника финансовых ресурсов государ-
ства. Характерные  черты страхования. Виды и формы страхования. 
 
 
 ТЕМА 3   ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА. 
                               
 Понятие финансовой системы, экономические основы ее построения. Признаки 
классификации финансовых отношений. 
 Элементы финансовой системы. Финансовые отношения и фонды денежных 
средств как основополагающие элементы финансовой системы. Финансовый аппарат, 
его место в финансовой системе. 
 Сферы и звенья финансовой системы, их краткая характеристика. Финансы 
предприятий, организаций и учреждений (финансы хозяйствующих субъектов) как 
одна из главных сфер финансовой системы. Краткое содержание отдельных звеньев, 
включаемых в состав финансов хозяйствующих субъектов. 
 Общегосударственные финансы, их содержание и общественное назначение. 
Краткая характеристика государственного бюджета и внебюджетных фондов, госу-
дарственного кредита, входящих в состав общегосударственных финансов. 
 Взаимосвязь сфер и звеньев финансовой системы. 
 Дискуссионные вопросы состава и структуры финансовой системы в современ-
ной экономической литературе. 
 
 
 ТЕМА 4   ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
 
 Содержание финансовой политики. Определение финансовой политики. Фи-
нансовая политика как составная часть экономической политики, Основные цели и 
задачи финансовой политики. Финансовая стратегия и финансовая тактика. Требова-
ния, предъявляемые к финансовой политике. Результативность финансовой политики. 
 Составные части финансовой политики. Налоговая политика, ее краткая харак-
теристика. Налоговый механизм как основной рычаг в реализации налоговой полити-
ки. Необходимость совершенствования налогового механизма. 
 Бюджетно-финансовая политика как составная часть финансовой политики. За-
дача бюджетной политики. Основные направления бюджетно-финансовой политики. 
Взаимосвязь бюджетно-финансовой политики государства с бюджетно-налоговой 
(фискальной) политикой. Роль Министерства финансов страны в реализации бюджет-
но-налоговой политики. 
 Содержание денежно-кредитной (монетарной) политики. Роль Национального 
банка страны в ее реализации, создании условий для достижения и поддержания вы-
сокого уровня производства, стабильности цен, укреплении национальной денежной 
единицы, резкого снижения инфляции. 
 
 
 
  
 
 ТЕМА 5   УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 
 
 Общее понятие об управлении финансами. Звенья управления финансами. 
 Органы управления финансами и их функции. Органы общего управления фи-
нансами. Органы оперативного управления финансами. Место Министерства финан-
сов в системе управления финансами, его функции, задачи и права. Современная 
структура Министерства финансов страны. 
 Министерство по налогам и сборам и его органы на местах. Таможенный коми-
тет страны, его задачи и функции. Управление финансами в отраслевых министер-
ствах и на предприятиях. 
 Совершенствование управления финансами. Административные и экономиче-
ские методы управления финансами. Развитие автоматизированных систем управле-
ния финансами (АСУФ), их значение. Работа на персональных компьютерах. 
 Место и значение финансового менеджмента в управлении финансами. 
 
 
 ТЕМА 6   ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
                              И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
 
 Сущность и назначение финансового планирования и прогнозирования. Прин-
ципы финансового планирования.  
 Методы финансового планирования и прогнозирования (нормативный, расчет-
но-аналитический, балансовый, коэффициентный и др.). 
 Современная система финансовых планов. Государственный бюджет как важ-
нейший централизованный финансовый план страны. 
 Виды финансовых планов предприятий, их содержание. Бизнес-планы. 
 Стратегическое финансовое планирование и факторы определяющие его необ-
ходимость. Содержание стратегического финансового планирования. 
 Текущее финансовое планирование (краткая характеристика). Изменение со-
держания, методологии и методов финансового планирования в условиях рыночной 
экономики. 
 
 
 ТЕМА 7   ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
 Содержание и значение финансового контроля. Финансовый контроль как 
форма проявления контрольной функции финансов. Специфика финансового кон-
троля. Объекты и область применения финансового контроля. Задачи финансового 
контроля, его роль в повышении эффективности производства. 
 Организация финансового контроля. Государственный контроль как главный 
вид финансового контроля, основные принципы его организации. 
Краткая характеристика ведомственного, внутрихозяйственного общественного фи-
нансового контроля. Органы, осуществляющие финансовый контроль, их задачи и 
функции. Перестройка финансового контроля в условиях перехода к рынку. Формы 
финансового контроля: предварительный, текущий и последующий контроль, их ха-
рактеристика. Методы финансового контроля: наблюдение, проверка, обследование, 
надзор, экономический анализ, ревизия (краткая характеристика). 
 Финансовые санкции, их виды и классификация. Правовая база применения 
финансовых санкций, ее совершенствование. Обоснованность финансовых санкций. 
Понятие аудиторского финансового контроля, его развитие и значение. Виды 
работ, осуществляемые аудиторскими организациями и аудиторами индивидуальны-
ми предпринимателями. Внешний и внутренний аудит. Обязательный аудит. Взаимо-
отношения между аудиторскими организациями (аудиторами) и заказчиками. Отли-
чия аудиторского контроля от государственного финансового контроля. 
Перспективы развития финансового контроля. Повышение роли государствен-
ного финансового контроля. 
 
 
 ТЕМА 8   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 
 
 Сущность государственного бюджета. Специфика бюджетных отношений в си-
стеме финансовых отношений. Определение государственного бюджета. 
 Государственный бюджет как основной финансовый план государства и основ-
ной инструмент государственного регулирования экономики. 
 Распределительная и контрольная функции государственного бюджета. Бюд-
жетный механизм, его понятие. 
 Бюджетное устройство, его понятие. Бюджетная система,  ее характеристика. 
Консолидированный бюджет. Республиканский и местные бюджеты, их характери-
стика. 
 Принципы построения бюджетной системы. 
 Целевые бюджетные фонды, включаемые в состав бюджета. 
 Доходы государственного бюджета, их характеристика. Структура доходов 
бюджета. Налоги как основной источник формирования доходов бюджета. Прямые и 
косвенные налоги, их характеристика. Налоговая система страны, принципы ее по-
строения. Другие виды доходов бюджета. 
 Расходы государственного бюджета, их экономическая сущность, формы про-
явления и значения. Характеристика основных видов бюджетных расходов. Структу-
ра расходов консолидированного и республиканского бюджета. 
 Бюджетный дефицит, основные причины его возникновения. 
 Экономические и социальные последствия бюджетного дефицита. Порядок 
управления бюджетным дефицитом. 
 Источники финансирования дефицита государственного бюджета. 
 Бюджетный процесс, его этапы. Составление проекта бюджета. Бюджетный 
(финансовый) год. Организация составления проекта бюджета органами исполни-
тельной власти. Бюджетное планирование, его методы. 
 Рассмотрение и утверждение проекта бюджета органами законодательной вла-
сти. 
 Исполнение бюджета. Организация исполнения доходной и расходной частей 
бюджета. Роль государственного казначейства в исполнении бюджета. 
 Особенности организации бюджетного процесса в Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
  ТЕМА 9   НАЛОГИ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВЫХ 
                             ОТНОШЕНИЙ 
 
 Понятие «налог». Необходимость налогов.  
 Функции налогов. Краткая характеристика фискальной, стимулирующей, рас-
пределительной, регулирующей и контрольной функций налогов. 
 Налоговая система, ее понятие и определение. 
 Принципы построения налоговых систем. Выбор видов налогов, методов 
управления ими. 
 Способы взимания налога. Методы уплаты налогов. Вопросы совершенствова-
ния механизма налогообложения. 
 Развитие налоговых отношений в условиях международной экономической ин-
теграции. Распределение интересов участников налоговых отношений при внутриго-
сударственном и межстрановом движении товаров. 
 Налоговый механизм интегрирующихся государств: налоговое планирование, 
регулирование. 
 Вопросы налоговой унификации интегрирующихся государств. Внутренняя и 
внешняя налоговая унификация. 
 Налоговое администрирование в рамках интеграционных объединений. 
 
 
 ТЕМА 10   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ 
 
 Экономическая сущность государственного кредита, его значение. 
 Отличия отношений государственного кредита от налогов и банковского кре-
дита. Понятие «условный государственный кредит». Правовая основа государствен-
ного кредита. 
 Функции государственного кредита. Содержание распределительной, регули-
рующей и контрольной функций. 
 Формы и инструменты государственного кредита. 
 Внутренний государственный кредит и его формы (государственные займы, 
кредиты центрального банка и др.). Краткая характеристика государственных займов. 
Классификация внутренних государственных займов. Курс займа. Кредиты централь-
ного (национального) банка страны и  коммерческих банков и других юридических 
лиц, их содержание. 
 Внешний (международный0 государственный кредит, его особенности. 
 Государственный долг, его содержание и виды. 
 Понятия «капитальный долг» и «текущий долг». Внутренний и внешний госу-
дарственный долг, их характеристика. 
 Управление государственным долгом, принципы его построения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ТЕМА 11   ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКО-
НОМИКИ 
    Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов: состав, понятие, 
структура.  Содержание финансов предприятий. Функции, выполняемые финансами, 
их сущность. Принципы организации финансов предприятий. Сущность принципов: 
плановости; деление средств в обороте на собственные и заемные; образование фи-
нансовых резервов; разделение средств основной деятельности и капитальных вложе-
ний ; самоокупаемости; самофинансирования; заинтересованности в  результатах фи-
нансово-хозяйственной деятельности; материальной ответственности; контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью; плановости; целевой направленности; ди-
версификации. 
 Финансовый механизм предприятий, его содержание. Сущность финансового 
менеджмента. Элементы финансового механизма: финансовые отношения как объект 
финансового управления; финансовые методы; финансовые инструменты; правовое и 
информационное обеспечение финансового управления. Организация работы по 
предприятию финансами на предприятии. Конкретные формы и способы  реализации 
функций финансового менеджмента. Финансовая политика предприятия: сущность и 
виды. 
 Сущность финансовых ресурсов и капитала предприятия. 
 Содержание и специфика финансов непроизводственной сферы. Финансовое 
обеспечение социальной сферы. Сущность бюджетного финансирования непроизвод-
ственных организаций. 
       
ТЕМА 12   СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВОГО  
                               ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ В ПЕРЕХОДНЫЙ 
                                ПЕРИОД 
 
 Институт банкротства как инструмент финансового оздоровления националь-
ной экономики страны. Общее понятие банкротства. История процессов финансовой 
несостоятельности и банкротства в отечественном законодательстве. 
 Внешние и внутренние факторы возникновения кризисного состояния пред-
приятий. 
 Современная законодательная база банкротства. Специализированная судебная 
система, непосредственного осуществляющая судебное производство по делам о 
банкротстве в Республике Беларусь. 
 Институт специалистов, обеспечивающих реализацию процедур банкротства в 
Республике Беларусь. 
 Орган государственного управления по делам о банкротстве, его задачи и 
функции. 
 Система кризисного состояния экономики предприятий. Понятие неплатеже-
способности должника. 
 Понятие экономической несостоятельности и банкротства. Виды банкротства: 
реальные банкротства, фиктивное, преднамеренное банкротство. 
 Досудебное оздоровление как система мер, предпринимаемых должником, а 
также государственными органами до момента подачи в хозяйственный суд заявления 
о банкротстве должника с целью предупреждения банкротства. 
  Защитный период как процедура банкротства. Конкурсное производство - про-
цедура банкротства, осуществляемая в целях максимально возможного управления 
требований кредитов и защиты прав и законных интересов должника. 
 Санкция как метод восстановления платежеспособности должника. 
 Ликвидное производство, его содержание. 
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№ 
п/п 
 
 
Название темы 
Всего 
часов 
В том числе Форма 
контроля 
знаний лекц. практ. само-
стоят 
1 Тема 1  Сущность и функции финан-
сов 
6 4 2   
2 Тема 2  Финансовые ресурсы 4 2 2   
3 Тема 3   Финансовая система государ-
ства, финансовая политика и финан-
совый      механизм 
4 2 2   
4 Тема 4   Финансовая политика госу-
дарства 
2   2 консуль-
тация 
5 Тема 5   Управление финансами 2   2  
6 Тема 6   Финансовое планирование и 
прогнозирование 
 
2   2  
7 Тема 7   Финансовый контроль 2   2 консуль-
тация 
8 Тема 8   Государственный бюджет 8 4 2 2  
9 Тема 9   Налоги в системе финансо-
вых   отношений 
2   2  
10 Тема 10   Государственный кредит 2   2 консуль-
тация 
11 Тема 11   Финансы организаций ре-
ального сектора экономики 
2   2  
12 Тема 12   Современные формы финан-
сового оздоровления экономики в пе-
реходный период 
2   2  
         ВСЕГО часов: 38 12 8 18 зачет 
 
 
 
 
 
